








Dru{tvene promjene po~etkom 90ih omogu}ile su otvaranje i aktualizaciju do tada potisnu-
tih, ~esto i politi~ki tabuiziranih pitanja, vezanih uz pojedine etni~ke grupacije, njihove kul-
turne posebnosti, njihov jezik i knjievnost. Me|u takvima je i ka{upska etni~ka zajednica
koja se do danas slui i vlastitim idiomom. Zanimanje slavistike za ka{upsku problematiku
u posljednje je vrijeme sve ve}e pa i ovaj ~lanak, nude}i okvirni uvid u genezu i perspektive
rje{avanja ka{upskoga jezi~noga problema, eli na svoj na~in odgovoriti na pitanje iz naslo-
va.
Izuzmemo li ka{ubolo{ke reference u poznatim poredbenoslavisti~kim rado-
vima Dalibora Brozovi}a (prije svega njegov Standardni jezik, 1970.), ka{up-
skom se problematikom u hrvatskoj slavistici nitko nije sustavnije bavio, a mo-
e se re}i da joj ni svjetska slavistika nije posve}ivala znatniju pozornost. Iz-
nimka je poljsko jezikoslovlje koje je, na~elno stavljaju}i pitanje ka{upskoga idi-
oma u dijalektolo{ki okvir, ostavilo otvorenim niz problema vezanih uz njegove
kulturne i druge dru{tvene funkcije. Isticanje ka{upskih regionalnih specifi~no-
sti, prije svega jezi~nih, ~esto je izazivalo nerazumijevanje pa i optube za se-
paratizam, koje su ka{upsko pitanje politizirale, a time u odre|enoj mjeri i ta-
buizirale. Tako se o Ka{ubima u {irem kulturnopovijesnom smislu znalo ma-
lo,2 a o ka{upskom se idiomu, unato~ sustavnim istraivanjima jezi~nih povje-
sni~ara i dijalektologa koji su ga temeljito opisali, sa sociolingvisti~koga gledi{ta
otvorenije progovorilo tek prije dvadesetak godina. Danas se pitanje ka{upsko-
ga aktualizira i s obzirom na zahtjeve institucija budu}e ujedinjene Europe, u
1 Kaszëbi gôdajM pò kaszëbskú, le czë chtos prócz nich ò tim wié?  pitanje postavljeno u uvodnoj
rije~i novoga znanstvenoga ~asopisa Cassubia Slavica 1, 2003.
2 Pozornost Europe svojedobno je na Ka{ube skrenuo Limeni bubanj Güntera Grassa (ro|enoga
u Danzigu, tj. u Gdanjsku), ali je fenomen ostao u domeni njema~ke knjievnosti.
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~ijim se dokumentima pravno regulira status regionalnih jezika (regional lan-
guages) i jezika manjina (minority languages).3
Problematiziraju}i sociokulturni status ka{upskoga, radovi suvremenih ka-
{ubologa upu}uju na manjkavosti tradicionalne hijerarhizacije idioma (od mje-
snih govora i dijalekata do knjievnoga ili standardnoga jezika), prema kojoj se
 u nedostatku pouzdanijih sociolingvisti~kih kriterija  termini regional lan-
guages i minority languages apliciraju na utvr|ene tipove idioma, a ponekad se
i proizvoljno tuma~e. Tako se regiolekti shva}aju i kao regionalne (teritorijal-
ne) varijante nacionalnoga (etni~koga) jezika ili kao sinonim za dijalekte, dok
se jezici manjina ili manjinski jezici, iako su nedvosmisleno definirani kao jezi-
ci nacionalnih ili etni~kih manjina (poput gradi{}anskohrvatskoga u Austriji i
ukrajinskoga u Poljskoj, ili pak lui~kosrpskih jezika u Njema~koj), shva}aju i
kao idiomi manjine govornika u okviru istoga nacionalnoga korpusa4  u smi-
slu Duli~enkova pojma knjievnih mikrojezika.5 Slavenski idiomi, posebno oni
grani~ni ili rubni, nude obilje gra|e za odre|ivanje i klasifikaciju kriterija koji
bi bili primjereni novoj sociolingvisti~koj tipologiji, a sam primjer ka{upskoga
poti~e na istraivanje drugih »atipi~nih« jezika i uspostavu takvih kriterija. Za-
to se ka{ubolo{kom problematikom  uz poljske, njema~ke i druge ka{ubologe,
me|u kojima se isti~u Hanna PopowskaTaborska, Jadwiga Zieniukowa, Ed-
ward Breza, Ewa RzetelskaFeleszko, Alfred Stbszew Majewicz, Jerzy Treder,
Wieslaw Boryü, Friedhelm Hinze, Ferdinand Neureiter, Aleksandr Dmitrievi~
Duli~enko i dr.  komparativno bave i sorabisti, pomoranisti i baltolozi, a na-
dasve slavisti kojima su ka{upske teme sastavni dio istraivanja »malih« jezika
i knjievnosti.6
Respektiraju}i ~injenicu da suvremena slavistika mijenja svoj odnos prema
ka{upskom jezi~nom pitanju, poku{at }emo jednom sociolingvisti~kom sinte-
zom (s neizbjenim ekstralingvisti~kim podatcima) odgovoriti na pitanje iz na-
slova.
Ime Ka{ubi odnosi se i na etni~ku zajednicu (hrv. Ka{ub, Ka{ubi; ka{. Ka-
szëba, Kaszëbi; polj. Kaszuba, Kaszubi; njem. Kaschube, Kaschuben) i na po-
dru~je na kojemu ona obitava (hrv., ka{. i polj. pl. tantum  Ka{ubi, Kaszëbë,
Kaszuby; njem. sg. Kaschubei). Etimologija imena nije razja{njena,7 a brojne
3 Ovdje mislimo na Europsku povelju o regionalnim jezicima i jezicima manjina (European
Charter for Regional or Minority Languages), koju je 1992. odobrilo Vije}e Europe.
4 Tako npr. B. KryûanStanojevi} i J. Sili} u Jbzyki mniejszoüci i jbzyki regionalne (2003: 223
235) postavljaju i elaboriraju pitanje »kajkavske jezi~ne manjine u Hrvatskoj«.
5 Za hrvatski je jezik zanimljivo da Duli~enko (1997: 232233), razlikuju}i dva tipa knjievnih
mikrojezika  oto~ne i mati~ne, me|u prve ubraja gradi{}anskohrvatski i moli{ki »slavenski«,
a me|u druge hrvatsku ~akav{tinu i kajkav{tinu.
6 [iri uvid u takva jezikoslovna istraivanja daju zbornici Obraz jbzykowy slowazskiego Pomor-
za i kuûyc. Pogranicza i kontakty jbzykowe (1997) te Jbzyki mniejszoûci i jbzyki regionalne
(2003).
7 Uz starija tuma~enja, vezana uglavnom za ka{upske etnografske posebnosti, novija istraiva-
nja sugeriraju da je pojam povezan s nazivom trave  kaszube koja obrasta mo~vare uz Baltik
(PopowskaTaborska 1980: 22).
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hipoteze o tome pitanju uvjetovane su starinom i raznoliko{}u ka{upskih govo-
ra.
Podru~je Ka{uba povijesno se mijenjalo, ali je oduvijek pripadalo {irem
pribalti~kom prostoru  Pomorju ili Pomeraniji (poljski Pomorze, njema~ki
Pommern). Nekad naseljeni na {irokim prostorima izme|u Visle na istoku i
Labe na zapadu, doline rijeke Note} na jugu i Baltika na sjeveru, Ka{ubi danas
zauzimaju sjeverni dio Poljske, to~nije  isto~ni dio Pomorja  od Gdanjskoga
zaljeva, odnosno poluotoka Hela i Gdynie na sjeveru do gradova Czersk i Choj-
nice na jugu (u duini od oko 80 km) te izme|u rijeka Piaonice i Brde na
zapadu i gradova Lbborka i Bytowa na istoku. Prelaze}i granice Poljske, Ka-
{ubi ive kao poljska nacionalna manjina i u isto~nonjema~kim pograni~nim
podru~jima.
Povijest Ka{uba. ̂ injenica da Ka{ubi nisu ostvarili politi~ku samostalnost
znatno oteava rekonstrukciju njihove povijesti koja se tako  fragmentarna i
nepotpuna, li{ena ~vrstih oslonaca u ljudima i doga|ajima i rasuta po raznim
izvorima  utapa u povijesti Pomorja ili Pomeranije, odnosno Poljske i Njema~-
ke.8
Najstariji izvori o povijesti Pomeranije dokazuju da se izme|u etnonima Po-
merani, Slaveni i Ka{ubi ne moe staviti znak jednakosti i da Ka{ubima pri-
pada posebno mjesto u slavenskom pomeranskom konglomeratu. Ka{ubi se pr-
vi put spominju u Mierzwinoj Kronici polovicom 11. stolje}a. Koriste}i se kro-
nikom Starih Lehita i poljskim crkvenim arhivima, taj je prvi poljski kroni~ar
ostavio vrijedne zapise o slavenskim plemenima koja su ivjela izme|u Visle i
Odre.9 Za najraniju povijest samih Ka{uba najbitnije podatke donosi Kronika
Wielkopolska iz 13. stolje}a, koja prvi put spominje pojam »terra Cassubiae«,
vezan uz naslov vladara  »dux slavorum et Cassubiae«.10 Povijesni izvori iz
16.18. stolje}a ne razlikuju geopoliti~ki ograni~eno podru~je Ka{uba (»terra
Cassubiae«) od prostora naseljenih ka{upskim pu~anstvom. Tako Andreas Cel-
larius u svome opisu Poljske  Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae,
8 Cijelo podru~je Pomorja bilo je u 10. stolje}u u sastavu Poljske. U 11. stolje}u Zapadno se
Pomorje (do rijeke kebe, sa Szczecinom, Wolinom, Kolobrzegom) odvaja i osamostaljuje. Iako
kneevinom (kasnije vojvodstvom) vladaju slavenski vladari, ona dolazi pod njema~ki utjecaj.
U prvoj polovici 12. stolje}a u Wolinu se osniva biskupija. Ulaskom Zapadnoga Pomorja u
sklop njema~koga carstva (1181.) s njema~kom kolonizacijom ja~a i germanizacija. Nakon tri-
desetogodi{njega rata (1648.) zapadni dio Zapadnoga Pomorja (Vorpommern) dolazi pod {ved-
sku, a isto~ni dio (Hinterpommern) pod njema~ku vlast (Brandenburg), [vedska zatim tije-
kom nordijskoga rata (1720.) ustupa Brandenburgu juni dio pokrajine (sa Szczecinom), da bi
1815. cijelo Zapadno Pomorje pripalo Pruskoj. Isto~no ili Gdanjsko Pomorje u 12.13. stolje}u
pripada Poljskoj, po~etkom 14. stolje}a dolazi pod vlast Njema~koga vite{koga reda, a 1466. ga
Kazimir IV. vojno vra}a u sastav poljskoga kraljevstva. Uslijed triju dioba Poljske u drugoj
polovici 18. stolje}a i Isto~no Pomorje ulazi u sklop Pruske. Taj je dio (osim slobodnoga grada
Gdanjska) Versajskim ugovorom 1919. vra}en Poljskoj, a nakon II. svjetskog rata pripalo joj je
i Zapadno Pomorje, od Odre do Visle.
9 Povijest Pomorja, koje je do 1013. bilo pod vla{}u Boleslava Hrabroga (Chrobry), kroni~ar po-
vezuje s povije{}u Poljske te svjedo~i o povijesnim doga|ajima od raspada poljskoga kraljev-
stva na kneevine 1037. do ponovnoga pripajanja Pomorja poljskoj kruni 1047.
10 Kronika suprotstavlja separatisti~ku politiku pomorskih knezova ideji ujedinjenoga poljskoga
kraljevstva. Smr}u posljednjega »kneza Pomorja i Ka{uba«  Boleslava XIV  1635. zavr{ava
povijest politi~ke samostalnosti Pomorja.
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Omniumque regionum juri Polonico subjectorum... (1659.) navodi da Poljska na
zapadu grani~i s Ka{ubima, koji pak zapadno od Gdanjska grani~e s podru~jem
Pucka. Problemi s odre|ivanjem zapadne granice Poljske o~ituju se i u kasni-
jim povijesnozemljopisnim leksikonima, kao {to su Neuvermehrtes historisch
und geographisches allgemeines Lexicon (1729.) i Le grand dictionnaire histori-
que (1740.) Louisa Morerija.11 Podatci potvr|uju da su istraiva~i pomicali
povijesne granice Ka{uba ovisno o shva}anju etni~ke pripadnosti pu~anstva
koje je od davnina naseljavalo poljskonjema~ka pograni~na podru~ja uz Baltik,
a posebne su im probleme stvarali nerazja{njeni etnonimi preuzeti iz starijih
izvora.12
Njema~ki izvori o Ka{ubima od poljskih se pone{to razlikuju u interpretaci-
jama, ali ne bitno i u povijesnim ~injenicama. Izvje{taji njema~kih evangeli~kih
propovjednika s kraja 18. stolje}a svjedo~e o otporu ka{upskoga pu~anstva pre-
ma njema~kom jeziku. Navode}i da se taj puk slui poljskom Biblijom i da do-
bro razumije poljski, ovi izvjestitelji zamje}uju i razlike izme|u poljskoga jezika
i ka{upskih govora, koje doivljavaju otprilike kao razlike izme|u hochdeutsch
i plattedeutsch. Tako npr. Karl Gottlob von Anton, protive}i se uvo|enju nje-
ma~koga u bogosluje, isti~e da Ka{ubi imaju vlastiti jezik kojim su tiskane
vjerske knjige.
Poznati poljski leksikograf, autor poljskonjema~koga rje~nika (1835.), Krzy-
sztof Celestyn Mrongowiusz skrenuo je 20ih godina 19. stolje}a pozornost
znanosti na nerije{eno ka{upsko pitanje. Ubrzo su Ka{ube »otkrili« i ruski is-
traiva~i P. I. Prejs i A. Hilferding. Od tada se zanimanje za Ka{ube pove}alo,
ali sva su genealo{ka istraivanja rezultirala samo raznim hipotezama. Do sada
je iz ka{upske problematike najbolje istraen jezik, u kojemu su i nositelji ka-
{upskoga preporoda prepoznali naj~vr{}e upori{te ka{upskoga identiteta.
Prolje}e naroda donijelo je preporod i Ka{ubima. Pojava Floriana Ceynowe
ozna~ava po~etak nove ka{upske kulturne povijesti, u kojoj se za o~uvanje re-
gionalnoga ka{upskoga identiteta zauzeo mladoka{upski pokret na ~elu s Alek-
sandrom Majkowskim. Osnivanje udruga poput Ka{upskoga regionalnoga save-
za (1929.)13 omogu}ilo je institucionalizaciju dru{tvenoga, posebice kulturnoga
djelovanja Ka{uba u Poljskoj, koje je privuklo zanimanje istraiva~a i znanstve-
nika, ponajvi{e povjesni~ara i etnologa, a nadasve jezikoslovaca.
Ka{upski jezik i knjievnost. Kao kompleksna pojava ka{upski se slu~aj
do danas promatra prije svega kroz prizmu jezika te povezuje s odre|enjem
njegove sociokulturne uloge u ka{upskoj povijesti. Po~etci ka{upske pismenosti
11 Oba leksikona navode da se Pomeranija sastoji od devet provincija, ali prvi suava Ka{upsku
kneevinu (Herzogthum Cassuben) na svega tri toponima (grada), dok drugi pro{iruje granice
Ka{uba na podru~je dana{njega sredi{njega Pomorja.
12 Tako wologo{ki kneevski kroni~ar Thomas Kantzow iz 16. stolje}a povezuje Ka{ube i s Ve-
nedima, a Albert Krantz s Vandalima (Wandalia, 1600.), dok Johann Micraelius u svome dje-
lu Altes Pommerland (1640.) stanovnike oko rijeke i jezera keba naziva Lebima, Lebljanima i
sl. (prema Tacitu  Lemovios).
13 Zrzeszenie Regionalne Kaszubów  od 1956. Zrzeszenie Kaszubskie, a od 1964. Zrzeszenie
KaszubskoPomorskie.
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seu u doba reformacije koja je u prvoj polovici 16. stolje}a zahvatila podru~je
Bytowa i Lbborka, me|utim, kako su susjedna slovinska podru~ja Smoldzina i
Gardne do kraja 16. stolje}a bila pod jurisdikcijom nadbiskupije u Gnieönu, ko-
ja je tamo slala velikopoljske sve}enike, i bytowski su se pastori sluili polj-
skom, tzv. Radziwillowskom Biblijom. Poljski prijevodi vjerske literature bili su
jezi~no prilago|eni lokalnome puku i stoga puni ka{ubizama  fonolo{kih, mor-
folo{kih i leksi~kih. Iz toga razdoblja potje~e mno{tvo pisanih dokumenata,14
kao {to su prijevodi i tuma~enja biblijskih tekstova te pjesmarice evangeli~kih
pastora Szymona Krofeya i Michaela Brüggemanna Pontanusa, uz ostalo i
Krofeyev prijevod Lutherovih Duhovnih pjesama (prva tiskana ka{upska publi-
kacija, 1586.) te Pontanusov prijevod njegova Maloga katekizma (1643.). Opi-
ru}i se germanizaciji, ka{upsko je pu~anstvo prihva}alo poljski kao svoj jezik,
iako se njime nije sluilo. O razlikama izme|u poljskoga i ka{upskoga svjedo~i
njema~kopoljskoka{upski rje~nik spomenutoga Karla Gottloba von Antona
(umro 1818.) i tri njegova rukopisa o Ka{ubima s njema~koka{upskim rje~ni-
kom, sastavljenim na osnovi nepoznatoga ka{upskoga tuma~a Lutherova kate-
kizma.
O knjievnosti na ka{upskom idiomu, kao klju~nome ~imbeniku za razumi-
jevanje uloge jezika u ka{upskoj povijesti,15 moe se govoriti tek od polovice
19. stolje}a. Pojava vode}e osobe ka{upskoga preporoda  Floriana Stanislawa
Ceynowe (1817.1881.) inicirala je novi odnos prema ka{upskoj kulturnoj tradi-
ciji i stvorila svijest o potrebi o~uvanja ka{upskih etni~kih posebnosti pod pru-
skom vla{}u. Lije~nik, dobar poznavatelj tada{njih europskih prilika i prepo-
rodnih zbivanja u bliskim slavenskim sredinama, Mickiewiczev sljedbenik Cey-
nowa objavio je o ka{upskom i na ka{upskom vi{e od dvadeset radova, uz osta-
lo 13 svezaka prvoga u Poljskoj ~asopisa o etnografskim pitanjima, ka{upsku
gramatiku, ka{upski rje~nik i niz radova o aktualnim ka{upskim problemima.
Ceynowino promicanje ka{upskoga jezika na{lo je plodno tlo u knjievnim i je-
zikoslovnim krugovima.
Potvr|uju}i vitalnost ka{upskih govora, preporodno knjievno stvarala{tvo
svjedo~i i o tenji regionalnih pisaca da svoj jezik podignu na razinu knjiev-
noga; u tome je pogledu karakteristi~na pojava popularnoga ka{upskoga pisca
Hieronima Jarosza Derdowskoga (1852.1902.). Poja~anoj germanizaciji Ka{uba
tada su se odupirala i tajna filomatska dru{tva pa su se ubrzo pojavili ka{upski
rje~nici Gustawa Poblockoga (1887.), Leona Biskupskoga (1848.1893.), Stefana
Ramulta (1893.), Friedricha Lorentza (1908.1912.) i drugih.
Sustavnoj germanizaciji koja je kulminirala 1887., povla~enjem poljskoga i
uvo|enjem njema~koga u {kolski vjeronauk, Ka{ubi su se suprotstavili idejom
regionalne samosvojnosti, koju je razvio mladoka{upski pokret. Na njegovu je
14 Pod naslovom »Zabytki piümiennictwa kaszubskiego« detaljno ih obra|uje H. PopowskaTa-
borska u: Kaszubszczyzna. Kaszëbizna (2001: 7180).
15 Ka{upsko knjievno stvarala{tvo obradili su Andrzej Bukowski i Jan Drzeûdûon, a najpotpu-
niju sintezu daje austrijski istraiva~ Ferdinand Neureiter, autor ka{upske antologije (Ka-
schubische Anthologie 1971.) i povijesti ka{upske knjievnosti (Geschichte der Kaschubischen
Literatur 1978., 1991.).
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~elu u po~etku bio lije~nik i pisac Aleksander Majkowski (1876.1938.), mün-
chenski i berlinski student, koji je u Gdanjsku ure|ivao jedini poljski list u
sjevernim Ka{ubima  Gazetu Gdazsku, izdao {est svezaka publikacije Druûba
na ka{upskom i napisao jedno od najvanijih djela ka{upske knjievnosti uop}e
  òëcé i przigodë Remusa. Kad su 1902. F. Lorentz i I. Gulgowski osnovali
Ka{upsko etnolo{ko dru{tvo,16 oko kojega se okupila i ka{upska njema~ka in-
teligencija, Majkowski je odgovorio programatskim mladoka{upskim glasilom
Gryf i geslom »[to je ka{upsko, to je poljsko«. ^elnicima pokreta  Majkow-
skom, J. Karnowskom, L. Heykeu, u po~etku i F. Sbdzieckom, pridruili su se
W. Wojciechowski, J. Patock, F. Krbcki, K. Kantak i mnogi drugi javni, svjetov-
ni i crkveni, poslenici.
Na nesporazume, nerazumijevanja pa i optube za separatizam, koje su do-
lazile s poljske strane, Mladoka{ubi su odgovarali vlastitim izdava{tvom  od
lijepe knjievnosti do rje~nika i gramatika. Glasilo Gryf, od 1931.  pod ured-
ni{tvom Aleksandra Labude  Gryf Kaszubski, postalo je tribina ka{upske do-
moljubne inteligencije, kojoj su pripadali: ideolog i teoreti~ar pokreta, pisac i
knjievni kriti~ar Jan Karnowski (1886.1939.), sve}enik, pisac i skuplja~ ka-
{upske usmene ba{tine Leon Heyke (1885.1939.), pjesnik Franciszek Sbdziec-
ki (1882.1957.), u~itelj i folklorist Jan Patock (1886.1940.) i dr. Izvan mlado-
ka{upskoga pokreta stvarala je, uz mnoge druge, »ka{upska Konopnicka« 
dramska spisateljica Teodora Kropidlowska (1879.1931.). U listovima Przyja-
ciel Ludu Kaszubskiego, Bënë ë Buten i kalendaru Vierni Naszinc pisali su Jan
Bilot, Alojzy Budzisz, Józef Klebba iz Kosakowa i dr.
Radikalnije od Mladoka{uba nastupio je 1929. Ka{upski regionalni savez, u
kojemu su djelovali A. Majkowski, A. Labuda i J. Trepczyk. U cilju njegovanja
i razvitka regionalne kulture osnovali su i vlastito glasilo  Zrzesz Kaszëbskô.
Od 1964. preimenovana u Ka{upskoPomorski savez, udruga je pokrenula jo{
dva ~asopisa  Kaszëbë i Pomerania  te razvila bogato izdava{tvo koje traje do
danas.
U sredi{tu pozornosti prou~avatelja ka{upske problematike i dalje ostaje je-
zik. Unato~ kontroverzijama koje ju prate, ka{ubologija u novim dru{tvenim
okolnostima vidi svoju priliku i trai svoje mjesto u slavistici.
Razli~iti nazivi ka{upskoga u poljskom jezikoslovlju  dialekt kaszubski, jb-
zyk kaszubski, etnolekt kaszubski, kaszubszczyzna literacka17  najbolje ilustrira-
ju i danas neodre|en odnos slavistike prema tome idiomu, poglavito sa socio-
lingvisti~koga gledi{ta. U genetskom smislu ka{upski je manje problemati~an;
poznato je da zajedno s poljskim i izumrlim (u 18. stolje}u) polapskim ~ini le-
hitsku skupinu koja pripada zapadnoslavenskim jezicima. Jezikoslovci ga defi-
niraju ili kao poseban slavenski jezik ili kao dijalekt poljskoga jezika. I potonji
se pri tome slau da se ka{upski kao dijalekt suprotstavlja svim ostalim polj-
skim dijalektima, naime, iako je po nekim zna~ajkama blizak velikopoljskom, a
po nekima mazovijskom (ili mazovjeckom) dijalektu, sa~uvao je vlastite arha-
16 Kaszubskie Towarzystwo Ludoznawcze  Verein für Kaschubische Volkskunde.
17 Prema: J. Treder, Jbzyk kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, Gdazsk 2002.
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i~ne elemente i izgradio novije, tipi~no ka{upske osobine. Ka{upski se govori
me|usobno razlikuju po liniji sjeverjug. Najspecifi~nije crte pokazuju sjeverni
ka{upski govori. Idu}i prema jugu, one se pojavljuju sve rje|e, iako su pojedini
elementi sa~uvani i na podru~ju gorja Bory Tucholskie, gdje su se ka{upski
govori od davnina dodirivali s velikopoljskima. Utjecaji isto~nih, mazovijskih
govora na ka{upski znatno su mla|i. Na zapadu se ka{upski na{ao pod utjeca-
jem njema~koga, a na jugu poljskih dijalekata.
Ka{upski je naglasak vrlo raznolik: na jugozapadu inicijalan, tj. na prvom
slogu (kao u lui~kosrpskim jezicima), na jugoistoku (Zaborze) paroksitonski,
tj. na predzadnjem slogu (kao u poljskom), a na sjeveru slobodan i dijelom po-
mi~an. Sjeverni ka{upski govori u pojedinim oblicima ~uvaju i arhai~ni oksiton-
ski naglasak (na posljednjem slogu); takvi su npr. dvosloni pridjevi  dobri,
slodki, miodni, komparativi priloga  dali, blëûi, droûi, skra}eni enski oblici
pro{loga vremena  tipa gotowa, pucowa, zamiota i dr. Arhai~no sjevernoka-
{upsko obiljeje su i glasovne skupine TarT, TloT (na mjestu poljskih TroT,
TleT), npr. warna, mloc; (polj. wrona, mle}). Konstitutivna ka{upska karakte-
ristika, strana poljskom i njegovim dijalektima, jest neutralni samoglasnik
»{va«, odnosno ë  nastao od staropomoranskih kratkih i, y, u, kao u rije~ima
cëcho, rëbë, Kaszëbë (polj. cicho, ryby, Kaszuby). Nadalje, u ka{upskom se jav-
ljaju tvrdi suglasnici s, z, c, dz  npr. zëma, dzys, calo  na mjestu mekih polj-
skih ü, ö, }, dö (zima, dziü, cialo). Tre}e neop}epoljsko glasovno obiljeje ka-
{upskoga jest prijelaz nazala b iza mekoga suglasnika u i, kao npr. jastrzib
(polj. jastrzMb). Me|u posebnostima ka{upskih oblika isti~e se dvojina koja se
pojavljuje u deklinaciji imenica, pridjeva i zamjenica, npr. redovito u instru-
mentalu mnoine u sintagmama tipa: (dwóma/dwùma/dwiema) chorima ruka-
ma, dobrima chlopama, naszima dzecama, twoima kolama... te kod osobnih za-
mjenica: ma, wa, naju, waju (polj. my, wy, nas, was). Dual se javlja i u konju-
gaciji, npr. u prezentu  /ma/ robima, /wa/ robita, u zastarjelom, knji{kom per-
fektu  /ma/ jesma robila, /wa/ jesta robila, koji se danas rabi bez pomo}noga
glagola: /ma, wa/ robila (i polonizirano: /ma/ robilasma, /wa/ robilasta) te u
kondicionalu  /ma, wa/ bë robila. Uza spomenuti perfekt sa sponskim glago-
lom bëc (biti) u ka{upskom se, pod utjecajem njema~koga, s pomo}u glagola
miec (imati) tvori i tzv. opisni perfekt, npr. miôl zrobioné (= zrobil), miala zro-
bioné (= zrobila). Njema~ki se utjecaj o~ituje u mno{tvu sintakti~kih konstruk-
cija, ali je najizraeniji u leksiku.18
U odnosu prema ka{upskom jezi~nom pitanju valja razlikovati dva osnovna
pristupa  dominantni poljski i njema~ki. Njema~ki je pristup jednostavniji uto-
liko {to ka{upski kao slavenski idiom nije germanisti~ki problem, a kao je-
zik/govor ka{upske zajednice, tj. poljske nacionalne manjine u Njema~koj ima i
zadovoljavaju}i sociokulturni status. Njema~ka se ka{ubologija razvija u tradi-
ciji Lorentza, Tetznera, Hinzea i dr., {to potvr|uju najnoviji radovi njema~kih
18 Op{iran opis ka{upskoga leksika daju PopowskaTaborska, H., Boryü, W. (1996).
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ka{ubologa, poput Marcina M. Bobrowskoga,19 i pokretanje znanstvenoga ~aso-
pisa Cassubia Slavica (2003.).
Uvjetovan povijesnom i zemljopisnom vezano{}u Ka{uba uz Poljsku, poljski
je pristup ka{upskome tradicionalno polonocentri~an te uz mno{tvo dobrih po-
kazuje i neke lo{e strane. Zahvaljuju}i glasovitim poljskim dijalektolozima i je-
zi~nim povjesni~arima, prije svega Nitschu, Dejni i Stieberu, pokrenuta su su-
stavna istraivanja ka{upskoga u usporedbi sa srodnim poljskim i drugim sla-
venskim dijalektima, rezultat kojih je temeljito opisana njegova struktura (pro-
zodija, fonologija, morfologija, fleksija, sintaksa). Me|utim, unato~ velikim i vri-
jednim znanstvenim prinosima ka{ubologiji, poljski su dijalektolozi utjecali na
formiranje jednostranoga odnosa poljskoga jezikoslovlja prema ka{upskom pita-
nju, a pokazalo se da svrstavanje ka{upskoga me|u poljske dijalekte ne rje{ava
problem. [tovi{e, zbog zanemarivanja ~injenica koje u hijerarhiji poljskih idio-
ma ka{upski ~ine specifi~nim, problem se vratio na sociolingvisti~koj razini,
zahtijevaju}i preciznije odre|enje dru{tvenoga statusa ka{upskoga. Neodre|e-
nost njegova statusa proizlazi prije svega iz neodre|enosti ekstralingvisti~kih
~imbenika koji se odnose na njegove komunikacijske funkcije. Pri tome nije za-
nemariv podatak da »Ka{uba, posebno onoga sa sjevera, Poljak razumije te{ko,
{tovi{e, Poljaku se lak{e sporazumjeti sa Slovakom nego s Ka{ubom« (Breza
1994: 15, Zieniukowa 2001: 64). Iako je razumljivo da takva situacija izaziva
mnoge sumnje pa i strahove od hipoteti~noga ka{upskoga separatizma, jeziko-
slovno nije lako opravdati isklju~ivost lingvista koji ka{upskome osporavaju
pravo na jezi~nu samobitnost.20 Naime, »shva}anje jezika obi~no podrazumije-
va svijest o nacionalnoj samobitnosti, a Ka{ubi sebe smatraju Poljacima, iako
sporazumijevanje na ka{upskom suprotstavljaju sporazumijevanju na poljskom,
tzv. pola{enju, pa obi~no govore: poljski jezik i ka{upski jezik« (Breza 1994:
16). [tovi{e, s obzirom na vi{estoljetno opiranje Ka{uba germanizaciji »bilo bi
dobro prisjetiti se i misli B. Sychte iz njegova rje~nika ka{upskih govora: Tome
govoru... Poljska moe zahvaliti {to joj more neumorno pjeva svoju pjesmu.« (is-
to: 18).
Odnos poljskoga jezikoslovlja prema ka{upskome postupno se mijenja zahva-
ljuju}i rezultatima dugogodi{njih istraivanja u znanstvenim institucijama  In-
stitutu za slavistiku Poljske akademije znanosti u Var{avi, Institutu za poljski
jezik Poljske akademije znanosti u Krakovu i drugdje, a ozbiljne znanstvene
rasprave o pitanju [to je ka{upski  dijalekt, etnolekt, jezik, knjievni jezik, knji-
evna ka{up{tina? pokazuju da je taj odnos u posljednje vrijeme evoluirao i u
pogledu njegova sociokulturnoga statusa (Zieniukowa 2001). Nazivu ka{upski
dijalekt suprotstavljaju se novi nazivi, kao {to su ka{upski etnolekt (Majewicz
1989) ili ka{upski knjievni mikrojezik (Duli~enko 1997). Oba navedena naziva
19 Glavni urednik ~asopisa Cassubia Slavica  Marcin M. Bobrowski napisao je mali njema~ko
ka{upski rje~nik (2004.), a dovr{ava i Ka{ubolo{ku bibliografiju 19892003, koja }e biti dra-
gocjena novim istraiva~ima ove problematike.
20 U Gdanjsku je 17. listopada 1991. odran znanstveni skup o temi »Status jbzykowy kaszub-
szczyzny« na kojemu je K. Dejna branio tradicionalni stav poljskih dijalektologa o ka{upskom
kao poljskom dijalektu (Breza 1994: 1718).
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odnose se na idiome koji nemaju ni presti ni sva obiljeja knjievnoga (stan-
dardnoga) jezika, ali posjeduju neke njegove karakteristike (primjerice vlastitu
knjievnu ba{tinu i normativnu jezi~nu literaturu) te time nadilaze status di-
jalekta. Naziv regiolekt, koji se prema spomenutoj klasifikaciji u europskim do-
kumentima (regional language) odnosi i na ka{upski, smatra se zbog svoje vi-
{ezna~nosti lingvisti~ki neprihvatljivim.21
Potvr|uju}i kontinuitet svijesti o jeziku kao osnovnoj sastavnici sustava vri-
jednosti Ka{uba (ObrachtProndzyzski 2003), realnost je na ka{upskom pod-
ru~ju, unato~ relativno malom broju govornika (njihov se broj kre}e izme|u
stotinu i stotinu i pedeset tisu}a), u me|uvremenu nametnula potrebu sustav-
ne jezi~ne edukacije. Uz uvo|enje predmeta ka{upski jezik u {kole (do sada u
50ak {kola) to podrazumijeva i obu~avanje nastavnika za taj predmet na Sve-
u~ili{tu u Gdanjsku, odnosno uvo|enje studija ka{upskoga jezika, knjievnosti
i kulture te odobravanje i tiskanje potrebnih udbenika. Od 1997. u Gdanjsku
djeluje Ka{upski institut koji se (kao sljednik Balti~koga instituta) bavi znan-
stvenim istraivanjima Ka{uba, a mnoge ka{upske kulturne i prosvjetne usta-
nove djeluju i u drugim gradovima. Iz djelokruga Ka{upskoPomorskoga save-
za uz izdavanje mjese~nika Pomerania valja istaknuti i pokroviteljstvo nad po-
krenutom ka{upskom enciklopedijom.
Od 1975. godine, kad je objavljen Brezin i Trederov ka{upski pravopis (Za-
sady pisowni kaszubskiej), proces normiranja se stalno ubrzavao. U me|uvre-
menu je dovr{en niz velikih i vanih jezikoslovnih projekata, primjerice glaso-
viti rje~nik ka{upskih govora (Slownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej
IVII, 1967.1976.) Bernarda Sychte, kao i atlas ka{upskoga i susjednih dijale-
kata (Atlas jbzykowy kaszubszczyzny i dialektów sMsiednich, 1964.1978.) u red.
Z. Stiebera i H. PopowskeTaborske. Godine 1981. objavljena je Brezina i Tre-
derova ka{upska gramatika (Gramatyka kaszubska. Zarys popularny), a 1982.
ka{upskopoljski i poljskoka{upski rje~nik (Slowôrz kaszëbskopolszczi i Slow-
nik polskokaszubski) A. Labude. Tiskani su i ka{upski prijevodi Novoga zavje-
ta  Franciszeka Grucze (1992.) i Eugeniusza GolMbka (1993.). Godine 1994. u
Trederovoj je obradi izi{ao i Trepczykov poljskoka{upski rje~nik (Slownik pol-
skokaszubski, 12) te etimolo{ki ka{upski rje~nik (Slownik etymologiczny ka-
szubszczyzny) W. Boryüa i H. PopowskeTaborske. Ovome nizu pripada i Gol-
Mbkov konverzacijski priru~nik Rozmówki kaszubskie (1992.) i njegov ka{upski
pisan pravopis  Wskôzë kaszëbsczégo pisënku (1997.) te normativni {kolski
udbenici  Kaszubski jbzyk literacki. Podrbcznik dla lektoratów (1993.) i Ùczi-
më sã pò kaszëbskù (2001.) R. WosiakÇliwe i M. Cybulskoga, zatim Kaszëbsczé
abecadlo. Twój pierszi elemeztôrz (2000.) W. Bobrowskoga i K. Kwiatkowske,
Kaszëbë. Ziemia i lëdze. Podrbcznik jbzyka kaszubskiego z }wiczeniami (2001.) D.
Pioch i dr. Navedenim naslovima valja pribrojiti i mno{tvo znanstvenih studija,
rasprava i drugih priloga objavljenih u znanstvenim ~asopisima i zbornicima sa
znanstvenih skupova.22
21 Wroclawska i Zieniukowa u: Jbzyki mniejszoüci i jbzyki regionalne (2003: 12).
22 Primjerice bibliografija objavljena u zborniku Jbzyki mniejszoüci i jbzyki regionalne (2003) na-
vodi (posebno u seriji Jbzyk na pograniczach) i brojne novije ka{ubolo{ke radove.
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Ka{upska knjievnost od polovice 19. stolje}a do danas dokumentira kon-
tinuirano traganje za mogu}nostima estetskoga i umjetni~koga izraza u ka{up-
skom jeziku. Skepsu Derdowskoga koji je smatrao da ka{upski nema sredstava
za oblikovanje ozbiljne, klasi~ne knjievne tvorbe, opovrgnuo je ve} njegov mla-
|i suvremenik Majkowski koji je u svojoj pri~i o Remusu na najbolji na~in is-
koristio postoje}e i oblikuju}i neologizme, prona{ao nove izraajne mogu}nosti
ka{upskoga. U traenju novih leksi~kih rje{enja mnogi su autori, kao npr. lek-
sikograf B. Sychta, koji je poznat i kao dramski pisac, inzistirali na o~uvanju
autenti~ne ka{upske osnovice s izabranim leksi~kim, frazeolo{kim i sintakti~-
kim elementima njezine knjievne nadgradnje, dok su pojedini posezali za gra-
|om iz drugih slavenskih jezika (F. Grucza) pa i za germanizmima (A. Budz-
isz, J. Bilot). Neki su autori (J. Trepczyk, djelomice A. Nagel) akceptirali i sje-
vernoka{upske fonetske i morfolo{ke specifi~nosti koje se u govornom ka{up-
skom ne pojavljuju. Suvremeno stvarala{tvo (J. Trepczyk, A. Nagel, J.
Drzeûdûon, S. Pestka, S. Janke i dr.) potvr|uje da su ka{upski pisci, krenuv{i
vlastitim putem, uspjeli sa~uvati autenti~nu ka{up{tinu i izgraditi novi knji-
evni izraz (prije svega leksi~ki) na na~elima koja je odredio jo{ Majkowski. Taj
jezik najbolje prezentiraju Sychtin i Trepczykov rje~nik (Breza 1994: 17).
Odraavaju}i ka{upsku dru{tvenu zbilju, cjelokupna ka{ubolo{ka literatura i
ka{upsko knjievno stvarala{tvo dopu{taju da se danas govori i o ka{upskom
knjievnom jeziku in statu nascendi (Zieniukowa 2001: 67), {to bi prema Bro-
zovi}u zna~ilo  u procesu standardizacije. Me|utim, budu}i da uspostava sta-
tusa knjievnoga (standardnoga) jezika po definiciji nije jezikoslovno pitanje,
ishod toga procesa ne}e ovisiti o jezikoslovcima, ma koliko oni u njemu sud-
jelovali, nego prije svega o nizu izvanjezi~nih  dru{tvenih, odnosno politi~kih
~imbenika. Pitanje je koliko na status ka{upskoga u budu}nosti mogu utjecati
sami Ka{ubi23  aktivnim i sustavnim njegovanjem svoga jezika i svoje knji-
evnosti. ̂ injenica je da, unato~ zna~ajnim pozitivnim pomacima u tome smi-
slu, ka{upski kao manje rabljeni jezik24 ostaje pod dominacijom poljskoga kao
prestinoga, optimalno standardnoga, k tome jo{ i srodnoga jezika.25 Kako }e
se ka{upski razvijati komunikacijski s obzirom na dana{nji asimetri~ni biling-
vizam Ka{uba, koji ide u korist poljskoga jezika? Je li emocionalna i kulturna
motivacija za o~uvanje ka{upskoga dovoljno jamstvo za njegov opstanak? Pita-
nja koja postavlja J. Zieniukowa (2003: 93) sublimiraju dvojbe mnogih ka{u-
bologa, koji otvoreni problem sociolingvisti~koga statusa ka{upskoga idioma
ostavljaju budu}nosti.
23 A. Majewicz u: Problem statusu jbzykowego kaszubszczyzny (1992: 36).
24 Kao regionalni jezik (regiolekt) u Poljskoj ka{upski se svrstava u tzv. manje upotrebljavane
jezike, kako ih definira »The European Bureau for Lesser Used Languages« (EBLUL).
25 Usporedba ka{upskoga (u odnosu na poljski) s lui~kosrpskim knjievnim (!) jezicima na-
spram nesrodnoga njema~koga potvr|uje relativnost dru{tvene prestinosti tzv. manje upo-
trebljavanih jezika (Zieniukowa 2003).
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The Cassubians speak Cassubian, but who else is interested in it
apart from them?
Social changes at the beginning of the 1990s enabled an actualization of the up to that time
supressed and very often politically tabooed issues concerning specific ethnic groups, their cultural
specifics, their languages and literatures. To such ethnic groups belongs also the Cassubian ethnic
group which has been using its own idiom up to the present day. The interest of Slavic studies for
the Cassubian language has recently increased. Within this framework, this paper presents an out-
line of the genesis and possible solutions of the Cassubian linguistic problem.
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